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设水平进行实证分析，研究结果显示，福建省生态文明先行示范区建设水平为 3． 21 分，属于均衡发展区域，而
在生态文化建设方面存在相对劣势。最后，立足实际，根据评价结果，针对存在问题，提出促进福建省生态文
明先行示范区建设的对策建议。
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年 12 月 2 日《关于印发生态文明先行示范区建设方案( 试行) 的通知》文件的印发，加快推进
了我国生态文明制度建设。2014 年 3 月 23 日，国务院印发的《支持福建省深入实施生态省战
略加快建设生态文明先行示范区的若干意见》，使福建省成为我国第一个生态文明先行示范
区建设区域。2014 年 7 月 22 日，国家六部委印发《关于开展生态文明先行示范区建设( 第一
批) 的通知》，确定了全国 57 个生态文明先行示范区建设单位，还建议了生态文明建设制度创
新重点，至此，生态文明先行示范区建设在全国全面展开。
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生态文明( Ecological Civilization) : 人类既获利于自然又还利于自然，在改造自然的同时又
保护自然，人与自然之间保持着和谐统一的关系( 叶谦吉) ④。现代生态文明的概念可从广义
角度与狭义角度等方面进行阐述。本文基于狭义角度对生态文明建设进行思考，认为生态文








态化效果。生态文化( Ecological Culture) 是一个地区民族在长期生活与生产过程中沉淀的文
化特征，反映了对资源环境利用、开发与保护的理念，是生态文明建设的灵魂与核心。生态制







































第三 产 业 增 加 值 占 GDP 的 比 重
( 0． 42) 第三产业增加值与国内生产总值之比
污染减排
( 0． 26)
单 位 GDP 化 学 需 氧 量 排 放 量
( 0. 20)
单位 GDP 二氧化硫排放量( 0． 31)
单位 GDP 氨氮排放量( 0． 20) 氮浓度
( mg / l) × 排放量 ( t) /1000000 =
氨氮排放量( t)
工业废水达标排放率( % ) ( 0． 29)
节能降耗
( 0． 24)
单位 GDP 碳排放量( 0． 25) 指的是产生万元
GDP 排放的二氧化碳
数量
单位 GDP 能耗( 0． 25) 单位地区生产总值能耗

























恩格尔系数( 0． 17) 城镇
( 农村) 居民的食品消费支出占家
庭总收入的比例
基尼系数( 0． 17) 考察居民内部收入分配差异状况
万人拥有医生数( 0． 15) 医生总人数与人口总量的比值
医疗卫生机构数( 个) ( 0． 12)
国民幸福指数( 0． 14)
城镇登记失业率( 0． 16)





人口密度( 人 /平方公里) ( 0． 15)










人均 水 资 源 总 量 ( 立 方 米 /人 )
( 0. 48)




各 城 市 空 气 优、良 天 数 比 例
( 0. 11)
城市区域环境噪声平均等效 A 声
级( 分贝) ( 0． 11)
森林覆盖率( 0． 12) 林地的面积 /土地总面积的百分比
地表水水质达标率( 0． 08)
酸雨出现频率( 0． 07)
































农户) ( 亿元) ( 0． 19)
普通高 等 学 校 在 校 生 数 ( 万 人 )
( 0． 13)










( 污染防治投资 + 生态环境保护和建设
投资) /国内生产总值( GDP) x100%
科学执政
( 0． 62)
公 众 环 境 污 染 投 诉 案 件 办 结 率
( 0． 22)
政府主动公开信息数( 0． 21)

















等级标准 0 － 1． 0 1． 0 － 2． 0 2． 0 － 3． 0 3． 0 － 4． 0 4． 0 及以上
等级分类 重建 薄弱 达标 均衡 发达
( 四) 福建省生态文明先行示范区建设水平综合评价
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均衡发展区域。其中，生态社会建设水平分值最高为 3． 56，生态经济建设水平分值第二为 3．




五位子系统 生态经济 生态社会 生态环境 生态文化 生态制度 总分
权重 0． 23 0． 19 0． 22 0． 18 0． 18 1
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